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Voices of biotech
What will be the most important areas of research in biotech over the coming years? Which technologies will be most
important to advance knowledge and applications in these areas? Nature Biotechnology reached out to a set of
investigators working in research areas representative of the journal's remit and asked them to contribute their views.
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